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RINGKASAN 
 
Penelitian ini bertujuan utama untuk mendapatkan suatu prototipe desain kapal ikan yang 
sesuai dengan potensi perikanan laut WPP 713. Dalam rangka mengoptimalkan hasil 
perikanan laut pada wilayah tersebut, kapal yang didesain hendaknya memiliki ukuran 
diatas 30 GT dan dilengkapai motor propulsi diatas 100HP serta memiliki kemampuan 
jelajah yang lebih luas hingga 12 mil dari garis pantai sebagaimana Inpres No. 1 Tahun 
2010 berkaitan dengan percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional bidang 
ketahanan pangan. Selanjutnya teknologi alat tangkap serta fasilitas penyimpanan ikan 
hasil tangkapan yang memadai dan ramah lingkungan. Agar tujuan utama penelitian diatas 
tercapai diperlukan tujuan khusus. Untuk itu diperlukan waktu 3 Tahun penelitian: i) Tahun 
pertama adalah mendapatkan konsep rancangan kapal yang meliputi ukuran utama kapal, 
kapasitas ruang muat, daya mesin kapal serta alat tangkap yang sesuai daerah 
pengoperasian. ii) Tahun Kedua untuk mengukur performance kapal terdiri dari pengujian 
tahanan, stabilitas dan maneuvering sesuai dengan kecepatan serta kombinasi dengan alat 
tangkap yang digunakan. iii) Tahun Ketiga berupa analisa ekonomi perencanaan dan 
pengoperasian kapal meliputi biaya pembuatan kapal beserta alat tangkap serta ekonomi 
pengambilaan modal berdasarkan besarnya yang dikembangkan. Berdasarkan hasil 
penelitian tahun pertama mengidentifikasikan bahwa parameter B/T adalah sebagai salah 
satu parameter desain yang berpengaruh terhadap performa kapal, khususnya terhadap 
pengurangan tahanan, peningkatan efisiensi propulsi, stabilitas dan manuver kapal, 
selanjutnya didasarkan parameter tersebut telah didesain sebuah model lambung (lines 
plan) kapal perikanan yang sesuai untuk perairan sulawesi. Sehingga berdasarkan konsep 
rancangan tersebut pada penelitian selanjutnya (Tahun II) diusulkan pengujian secara fisik 
terhadap desain rancangan yang telah dihasilkan pada tahun pertama. Sehingga hasil 
(outcome) dari penelitian ini diharapkan akan mendapatkan suatu prototipe desain kapal 
ikan ramah lingkungan yang handal, aman, dan efisien. 
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